Juan Amat i els seus fills venen una casa i un hort a Isidre Juliana by ,
A H C (ACJ) «16» Núm. 2 5 de gener del 1686 
J U A N AMAT I E L S SEUS F I L L S V E N E N U N A CASA 
I U N H O R T A I S I D R E J U L I A N A 
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Visió històrica dels Juliana a través de la documentació escrita: 1500-1700 
PROPOSTA D E TRANSCRIPCIÓ 
(1) Casa Juliana. 
(2) Casa xica e cita del Albert. 
(3) Venta de una casa y huerta sitos en Las Fàbregas (4) otorgada 
por Juan Amat mayor de dias, molinero, de Junqueras, (5) y Juan Amat y 
Sampsó menor y Mariana Amat y Sampsó (6) sus hijos, à favor de Isidro 
Juliana, cuya casa debe prestar (7) de censo 18 sueldos à los herederos del 
manso Mir. 
(8) Preu 225 centimos. 
(9) Est tenetur. et Est terminatur. et Est spectant. 
(10) En poder del Dr Francisco Salabert. 
(11) Rector de Castellar en 5 (creo) enero 1686. 
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Visió històrica dels Juliana a través de la documentació escrita: 1500-1700 
C A R A C T E R I O L O G I A DIPLOMÀTICA I N T E R N A 
1 . Protocol 
a) Es tracta d'un abreujament que ha de precedir un text legal. Per 
tant, no hi trobem cap tipus de protocol ni preàmbol sinó la directa infor-
mació sintetitzada del document. 
2. Text 
d) Disposició (3-8): Temes que tracta el text qu<e, en principi, pre-
cedia. 
• Venta d'una casa amb hort ubicada a les Fàbregas (anomenada casa 
xica o del Albert? -1-2-) a Isidre Juliana per part de la família Amat: Juan 
i els seus fills, Juan menor i Marianna. 
• Preu: 225 cèntims. 
• Isidre Juliana ha de pagar de cens 18 sous als hereus del Mas Mir. 
3. Escatocol 
d) Fórmula de clausura: est tenetur, ets terminatur, est spectant. 
b) Posseïdor del document: Francesc Salabert (10). 
c) Data (11). 
4. Buidatge toponímic i onomàstic 
TOPÒNIMS ANTROPÒNIMS 
Junaqueras AMAT, Juan 
Las Labregas AMAT, Juan «menor» (fill de Juan), i 
AMAT, Marianna (filla de Juan). 
SALABERT, Francisco (notari). 
OBSERVACIONS 
Una particularitat d'aquest document la trobem en la data (11). L'es-
crivent d'aquest document no ha sabut trobar la data exacta dins del docu-
ment. Aquesta vacil·lació queda palesa pel parèntesi de la línia 11:5 (creo) 
enero 1686. 
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